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Footer Logo
2003 Cedarville university Baseball 
Temple :ea,ptist at Cedarville (Game 1) 
4/26/03 at Cedarville, OH 
Temple Baptist 14 (15-7) Cedarville 8 (11-22) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Chris Wilson 2b ••••.••••• 4 2 2 2 1 1 3 5 0 Forest Greetham cf ••••••• 4 2 1 0 1 0 1 0 2 
Ryan Richmond sa •••••••.• 4 3 1 0 1 0 3 2 0 Brody Morris 2b •••••••••• 2 0 0 1 2 0 2 2 2 
Dwight Richardson c •••••• 5 1 4 1 0 0 0 0 0 Jeff Lowe c •••••••••• ... • 3 0 1 2 0 0 4 2 0 
Ricky Ross pr .•.•• .. •.•• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Travis Allen pr ••••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Jamie Stayton lf .•..•.••. 4 1 1 2 0 2 0 0 1 Jon Oren lb •••••••••••• • • 4 1 3 2 0 0 0 4 1 
Brandon Faehr lb ......... 3 3 1 3 1 0 7 0 1 Andrew Noble lb ••••..•.•• 4 1 1 1 0 0 9 1 1 
Anthony Aichele rf ••.•... 4 1 1 3 0 0 3 0 0 O.J. Skiles rf •••••••••• . 4 0 1 1 0 0 2 0 2 
Jason Ramey cf •..••.•.••• 2 0 1 2 0 0 4 0 0 Corey Knoedler dh •.•••.•. 4 1 0 0 0 0 0 0 1 
Dwayne Richardson dh ••••• 4 0 1 0 0 0 0 0 1 Dave Terrill ss •••••••••. 3 1 1 0 0 0 1 3 0 
Dan Noelcke 3b •. .. .••••. . 3 2 1 0 0 0 0 3 2 Eric Carroll lf .••• .. ..•• 4 1 2 1 0 0 1 0 0 
Jeff Lowe p •••••••••••.•• 0 0 0 0 0 0 l 0 0 Josh smith p ..•.•••••.... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Daniel Giddings p ...•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kiel Boynton p ••••••••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
John Myers p . .•••••...•. 0 0 0 0 0 0 l 1 0 
Totals ...• .... ..••• ... ••• 33 14 13 13 3 3 21 10 5 Totals ••••••••••••••••••• 32 8 10 8 3 0 21 14 9 
score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Temple Baptist •••••• 402 305 0 - 14 13 3 
Cedarville .•.••.•••• 330 110 0 - 8 10 2 
-----------------------------------------
E - Richmond; Faehr; Noelcke; Skiles; Terrill. DP - Temple Bapt. 1; Cedarville 2. LOB - Temple Bapt. 5; Cedarville 9. 2B - I 
Richardson 2; Stayton; Faehr; Oren 2(10); Skiles(6). 3B - Noble(l). HR - Wilson; Aichele. HBP - Stayton; Ramey 21 Noelcke; 
Lowe; Terrill. SF - Morris(2). SB - Richmond; I Richardson; Greetham.(25)1 Carroll(6). CS - Ramey. 
Temple Baptist IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Jeff Lowe. . • . . . • • • • • 7. 0 10 8 3 3 0 32 38 Josh smith •••••••• . • 5.0 8 9 7 1 3 23 26 
Daniel Giddings .•.•• o.o 2 4 4 1 0 2 5 
Kiel Boynton •••••••• 1.0 2 1 1 l 0 4 5 
John Myers •••••••••• 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
Win - Lowe. Loss - Smith. Save - None. 
WP - Smith; Giddings. HBP - by smith (Ramey); by Lowe (Lowe); by smith (Ramey); by Lowe (Terrill); by Giddings (Noelcke); by 
Giddings (Stayton). PB - I Richardson. 
Umpires - HP: Jermt1Y Ritter lB: Bryan Youngblood 
Start: 1:00 pm Time: 2:10 Attendance: 
Giddings faced 5 batters in the 6th. 
Game: GAME-33 
